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Penelitian ini di latarbelakangi oleh rendahnya motivasi belajar siswa di SMK 
Pasundan 1 Cimahi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
penerapan model pembelajaran Problem Based Learning terhadap motivasi 
belajar siswa pada mata pelajaran produktif akuntansi kelas XI Akuntansi SMK 
Pasundan 1 Cimahi. 
Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian eksperimen. Desain penelitian 
dalam penelitian yang dilakukan adalah rancangan pra-eksperimental tes awal-tes 
akhir kelompok tunggal (the one group pretest-postest). Penelitian ini 
dilaksanakan pada tanggal 1-8 Agustus 2017. Objek dalam penelitian ini adalah 
siswa kelas XI Akuntansi SMK Pasundan 1 Cimahi yang berjumlah 29 siswa. 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu kuisioner. Data hasil 
penelitian disajikan menggunakan teknik analisis data deskriptif. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa berdasarkan hasil perhitungan uji hipotesis 
diperoleh thitung 5,65 > ttabel 2,00324 sehingga Ho ditolak dan H1 diterima. Artinya 
bahwa model pembelajaran problem based learning berpengaruh terhadap 
motivasi belajar siswa pada mata pelajaran produktif akuntansi kelas XI 
Akuntansi SMK Pasundan 1 Cimahi. 
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This research motivated by low motivation of student learning in SMK Pasundan 
1 Cimahi. This study aims to determine the effect of the application of learning 
model Problem Based Learning on student learning motivation in accounting 
productive subjects class XI Accounting SMK Pasundan 1 Cimahi. 
The kind of research conducted is experimental research. The research design in 
this research is the pre-experimental design of the initial test - the one group 
pretest-postest test. This research was conducted on 1-8 August 2017. The object 
of this study is the students of class XI Accounting SMK Pasundan 1 Cimahi 
which amounted to 29 students. Data collection techniques in this study using 
questionnaire. Data of research result is presented by descriptive data analysis 
technique. 
The results showed that based on the results of hypothesis test calculations 
obtained start 5.65> t-table 2.00324 so Ho rejected and H1 accepted. This means 
that the problem-based learning model influences students' motivation on 
accounting productive subjects class XI Accounting SMK Pasundan 1 Cimahi. 
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